文化財の被害と復旧 : 打吹玉川伝統的建造物群保存地区の調査から (平成29年度活動状況) by Ogawa, Hiroki









































































表-１ 平成 28 鳥取県中部地震における倉吉市教育委員会の災害対応 
対応時期 主な業務 具体の内容 
地震発生時〜1日目 ・被害の概要把握 ・待機解除後,調査 
・博物館の支援 













1 ヶ月〜 ・補助金申請説明会 
・国費申請準備 
・住民へ調査結果の返送 
・住民,業者への補助金申請の説明会 
・国の補助金申請 
写真-１ 被害の様子 
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